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A b s t r a c t
Children's pictures fall into the following groups; those consciously depicted, those unconsciously depicted, and
those that characterize their developmental stage.  In this experiment, children who had a medical history, especially
of spasms of bronchial asthma, were asked to color pictures of the human body to see whether or not there is any
matching color for the disease.  The previous experiments have noted the connection between the color purple and
the disease.  In the experiment with sixteen children of five-year-olds to twelve-year-olds with bronchial asthma,
however, the use of red in the affected parts was significant.
On the assumption that the result of this experiment is different from other reports because children were directed
to paint deliberately, while they were left free in the previous experiments.  It can be concluded from this experiment
that when children tried to express the negative image of the disease consciously, some turned to visualize their
disease according to their defense mechanism, and others symbolized their disease in order to decrease the elements
that threaten them.
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結果、度数の偏りは有意で（χ２（１）＝4 9 . 8 ,
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